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setiappagi selalu rasa tak




kerja tak boleh dikaitkan
denganjarak rumah,seba-
liknya perasaan·kakitangan


























































dan ada pula ahli keluarga
menanti, kita akan selalu
temanti-nantiuntukpulang.
Begitujugapejabatjika per-
sekitarannyaselesamampu
menggalakkanpekerjaber-
khidmatdantak kisahkerja
lebihmasa,"katanya.
Mengenai kemungkinan
pekerja yang mempunyai
kediamanjauhkurangrehat
dan mudahpenat,Dr Mo-
hammadShatarmemberi-
tahuituhanyalahperrnainan
psikologidanbolehdiatasi.
Masalahsedemikian,ka-
tanya,bolehdirawatdengan
majikanyangbertolakansur
danrakanyangtidaklokek
bantuan.
